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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
М. Н. Андриянчикова 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Подготовка специалистов в учреждениях высшего образования осуществляется 
на основе реализации принципов государственной политики в области образования, 
которые отражены в Кодексе Республики Беларусь об образовании [1], Государствен-
ной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. [2], а также 
учитывают приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2016–2020 гг. по развитию человеческого потенциала [3]. Образование является ос-
новой формирования кадрового потенциала страны. В республике функционируют  
43 государственных учреждения высшего образования, из них 30 университетов, де-
вять академий, четыре института. Подготовку специалистов с высшим образованием  
в стране также осуществляют девять учреждений высшего образования частной фор-
мы собственности [2]. Учреждения высшего образования в Республике Беларусь  
направлены на мировые тенденции развития, на повышение экономической эффектив-
ности системы образования в сочетании с реализацией социальных функций. 
Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходима подго-
товленность студентов к профессиональной деятельности для выполнения работ  
определенной сложности в рамках специальности, что возможно при отработке по-
лученных знаний и навыков на практических примерах.  
Существующий подход к практико-ориентированному обучению в системе 
высшего образования основан на организации учебной, производственной и предди-
пломной практики студента, направлен на адаптацию полученных теоретических 
знаний к особенностям хозяйственной деятельности организаций, приобретении  
навыков практической деятельности на рабочих местах и сборе материала для вы-
полнения курсовых и дипломных работ. 
Однако мониторинг прохождения студентами высших учреждений образования 
производственной и преддипломной практик показал сокращение спектра поставлен-
ных перед студенческой практикой возможностей до сбора необходимых документов 
для написания курсовых и дипломных работ. Причина снижения практико-ориенти-
рованной эффективности вовлеченности студентов в производственную деятельность 
лежит в изменении фундаментальных основ функционирования народнохозяйственно-
го комплекса страны при переходе от командно-административной экономики совет-
ского времени к рыночному хозяйству.  
Предприятия и организации Республики Беларусь стали самостоятельно прини-
мать решения при производстве и реализации продукции в соответствии со своими 
интересами для получения прибыли и повышения конкурентоспособности производ-
ства. Между предприятиями и организациями отраслей народнохозяйственного ком-




ные условия производства и сбыта товаров. В связи с этим изменилось отношение 
предприятий и организаций к информации, предоставляемой студентам, которые  
приходят на производственную и преддипломную практику:  
– производственная и преддипломная практики, оставшиеся с советского вре-
мени, стали для предприятий социальной нагрузкой; 
– предприятия и организации не рассматривают студентов, проходящих практи-
ку, как источник ценности для предприятия; 
– субъекты реального сектора экономики, функционирующие в рыночных усло-
виях, готовы предоставлять работу и рабочие места в соответствии с потребностями 
организации, а не интересами студентов и учреждений образования; 
– в рыночных условиях хозяйствования невозможно погружение студентов  
в особенности хозяйственной деятельности организаций, являющейся конфиденци-
альной коммерческой информацией. 
Таким образом, для повышения эффективности практико-ориентированной под-
готовки студентов необходимо пересмотреть существующие связи учреждений обра-
зования с организациями реального сектора экономики и перенести вектор взаимо-
действия с предприятиями со студента на профессорско-преподавательский состав,  
с последующим перераспределением заданий и корректировки анализа производи-
мых работ (рис. 1).  
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1. Отработка полученных знаний и навыков  
на практических примерах. 
2. Адаптация полученных теоретических знаний  
к особенностям хозяйственной деятельности организаций. 
3. Повышение практико-ориентированной эффективности 














Рис. 1. Практико-ориентированная среда подготовки специалистов 
Создание практико-ориентированной среды позволит заинтересовать предпри-
ятия и организации реального сектора экономики в проведении совместных исследо-
ваний и разработок, поскольку руководителями проектов будут высококвалифициро-
ванные специалисты с профессорско-преподавательского состава, привлекающие 
студенческие группы к выполнению производственных задач по выбранной специ-
альности  и впоследствии корректирующие выполняемую работу. Участие студентов 
в проектах будет способствовать развитию их профессиональных компетенций.  
Новая практико-ориентированная модель развития позволит модернизировать суще-
ствующую систему взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики  
и направить подготовку специалистов не просто на учебную деятельность, но и на 
практико-ориентированную наукоемкую инновационную систему подготовки спе-
циалистов.   
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Произошедшие на рубеже XX и XXI вв. глобальные изменения в обществе (про-
цесс всеобщей глобализации, обострение конкуренции среди производителей товаров 
и услуг, возрастание роли информации во всех сферах деятельности и т. д.) требуют 
принципиальной трансформации всех процессов, присущих высшему учебному заве-
дению, включая выполнение научно-исследовательских работ и осуществление дея-
тельности, направленной на организацию и проведение самих научных исследований 
в вузе с учетом изменившихся потребностей общества, преобразований в экономике, 
при наличии уже имеющегося научного потенциала высших учебных заведений.  
Помимо разнообразных образовательных услуг высшее учебное заведение того 
или иного типа может и должно осуществлять и другие виды деятельности, включая 
предложение на рынок патентов, технологий и иных продуктов интеллектуальной 
собственности, что невозможно без активного вовлечения профессорско-препода-
вательского состава и студентов в научно-исследовательскую работу [1]. Таким обра-
зом, интеграция науки и образования на базе высших учебных заведений становится 
необходимостью и важным условием прогрессивного развития социума и постепен-
ной его трансформации в общество знаний [2]. 
Какие же компоненты включает инновационная деятельность в вузе? Как извест-
но, инновационная деятельность в вузе подразумевает обязательное наличие двух со-
ставляющих. Во-первых, это инновации в образовании, включая введение новых спе-
циальностей, востребованных на рынке труда, а также новых направлений подготовки 
и переподготовки кадров, внедрение в учебный процесс таких дисциплин, как «Осно-
вы научных исследований и инновационная деятельность», «Исследования и изобре-
тательство» и других, нацеленных не столько на формирование у студентов фундамен-
тальных знаний, сколько на обучение последних навыкам самостоятельной работы, 
развитие креативных способностей и умения критически работать со всем объемом 
получаемой информации. 
Кроме этого инновации в образовании должны включать и использование в про-
цессе обучения коллективного творческого участия студентов (дискуссии, круглые 
столы, «мозговой штурм» и др.). 
Во-вторых, инновационная деятельность высшего учебного заведения в обяза-
тельном порядке подразумевает научно-технические инновации, включая новые нау-
коемкие технологии, изделия, патенты, научно-технические услуги и т. д. Все это не-
возможно без наличия в университете эффективной научно-исследовательской базы 
(лабораторий, научно-исследовательских центров) и высококвалифицированных кад-
ров, способных совмещать образовательный процесс с научно-исследовательской  
